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Solo una vi r tud perseverante, a 
prueba de dificultades que no le des-
aliente los obs tácu los y aun les a n i -
men los fracasos para mejor ordenar 
las cosas, esa será la que obtenga el 
feliz resultado. 
No se requieren grandes aglome-
raciones de gentes que suelen ser 
contraproducentes, sino p e q u e ñ o s 
núcleos , para que la obra d é l a refor-
ma comience, allí donde t e rminó la 
deformación y degeneración de ia so-
ciedad actual, ésta vino a quedar re-
ducida a á t o m o s por el individualis-
mo, y por á tomos , por moléculas v i -
vientes, se forman esos organismos 
sociales, que llegan a ser expléndidos 
y pictóricos de vida; no se registra 
ninguna de esas nuevas formaciones 
que no tengan un humilde principio 
y cuando se ha intentado prematu-
ramente agruparlos y ampliarlos, se 
disuelven. 
Causas ocultas las más veces, pero 
que van laborando, o mejor dicho, 
fermentando, producen a veces con-
mociones tan hondas, que determi-
nan un cambio radical de táctica y 
obligan a tomar resoluciones en que 
antes no se quer ía pensar. Bueno se-
rá recordar, que hasta el 18 de Mar-
zo de 1886, nadie en Bélgica se per-
cataba de la gravedad de l$s circuns-
tancias y una paz malsana hacía que 
se perdiera inú t i lmen te el tiempo, en 
vanas polémicas , en tanto que el a-
n á r q u i c o Wagener, celebrando en 
Lieja el aniversario de la Conmune 
de Paris, hizo invad i r l a ciudad por 
grupos de revoltosos, se creyó que 
los amotinados se con ten ta r ían con 
gritar contra los Conventos, todos 
pe rmanec ían indiferentes y el alcal-
de de la Ciudad, comía alegremente 
en casa de un primate de la gran in-
dustria, pero los revoltosos saquea-
ron cien casas de los principales 
burgueses, haciéndoles entender su 
grave si tuación y la necesidad de re-
mediar tales males, lo que hizo ad-
mirablemente el partido católico, en-
cargándose desde entonces del Go-
bierno y agrupando a su lado las 
clases directoras y al pueblo rura l , 
reprimiendo asi la rebelión indus-
trial de 1902. 
t Porque, como decía un ilustre so-
ciólogo <íLas disposiciones a r m ó n i -
cas de la Providencia, han asignado 
una mis ión social a todas las clases 
y a rodos ios miembros de la socie-
dad, y con t inúa diciendo el ilustre 
Cooseman, diputado y después m i -
nistro belga: «El problema que hay 
que resolver consiste, en sustituir el 
antagonismo entre las clases, procu-
rando su ap rox imac ión y amistad, 
en el orden moral y en el e c o n ó m i -
co» así clamaba también Frere Or-
ban, en el Parlamento: «¿No puede 
hacerse nada para evitar desgracias 
y las luchas entre el capital y el t r a -
bajo? ¿los dejaremos frente a frente 
á las fuerzas brutales? 
La ordenac ión de Mr. Deermaest, 
abriendo amplia información , en 
aver iguación de las causas que pro-
dujeron aquellos trastornos y que fué 
publicada por Sesigne, pusieron de 
manifiesto ese antagonismo, esc odio 
de clases y la depresión que sufria el 
proletariado; ya el Episcopado beigM 
había estimulado al bien del pobre, 
cuidando de él, como de porción es-
cogída;Mon. Belín Obispo de Namur 
y masque todos el inmortal León 13, 
en su Encíclica « R e r u m n o v a r u m » 
p sea de ia Condición de'los obreros, 
o sea su Cai'ta magna, esta fué la 
verdadera semilla, derramada por el 
mundo, que ha dado y dá tan mag-
níficos resultados prácticos. 
Pero como observa con razón e! 
comunista Mr. Varlez: «En Bélgica 
( y nosotros diremos, y en todas 
partes) el ideal no es verdaderamen-
te s impát ico , sino a condición de 
marchar a la par con ei bienestar 
práctico»: y !a Iglesia que no rehusa, 
sino que, le procura a sus hijos el 
bien temporal, aunque supeditado al 
fin último,= hizo nacer al calor de la 
caridad, mul t i tud de instituciones, 
de carác ter social y bienhechor, pa-
ra favorecerá los indigentes, a los 
menesterosos y para ayudar eficaz-
mente al proletariado, e s t imándo lo 
de paso y poniendo de manifiesto, 
las energías y aptitudes que poseen y 
que tienen adormecidas. 
Trazar la historia de una de esas 
fundaciones, es-hacerla de todas y la 
apología de las grandes virtudes, 
que le han engendrado, acariciado, 
dándole a luz y cu idándola con el 
esmero y car iño paternal. 
Nos honraremos refiriendo dos o 
tres casos, que comprueban nuestro 
aserto, tomándo los de propios y de 
ex t raños ; empezemos hoy por Bélgi-
ca, citando el nombre ' ilustre del 
Presbí tero Mellaerts. hijo de pobres 
colonos, aprendiendo desde su infan-
cia a conocer las grandes virtudes de 
los campesinos, sus necesidades, sus 
ahogos y sufrimientos; en el Semi-
nario de Malinas, estudió algo de 
Botánica. 
Ordenado en 1871; el 74 fué nom-
brado cura de Goor, pequeña pa r ró -
quia de I600 habitantes, sin Iglesia, 
Escuela ni Casa, en tanto que los 
edifica, no olvida sus planes agro-
nómicos , haciendo ensayos con abo-
nos qu ímicos , enmed ío de la indife-
rencia y frialdad de sus feligreses, 
que desconfian del éxito de aquellos 
abonos; pero un dia un labrador se 
le acerca a pedirle un remedio para 
sus sementeras de trigo, dale 25 k i -
logramos de abono compuesto, o b l í -
gale a que experimente y el resulta-
do satisfactorio obtenido, decide la 
cuest ión, muchos labradores más , 
acuden con el 1.0 en busca del re-
medio para sus campos y así t r i u n -
fan con perseverancia, de la rutina y 
resistencia de los agricultores a las 
imnovaciones de la ciencia, agrícola. 
El Congreso de obras sociales de 
Lieja en 1886, le interesa profunda-
mente sin embargo, do que lascues-
liones que se debaten se refieren a la 
industria, pero en 1887 el ó rgano 
periodístico de la Liga de los cam-
pesinos ren•*nos, le decide a planteai 
i »s beneficios morales y materiales 
d é l a asociación ¿cómo realizarlo? 
Convocó a los Socios de las Con 
ferencias de S. Vicente de Paul, les 
e n u m e r ó l a s ventajas de las antiguas 
corporaciones, los resultados obteni 
dos por las sociedades agr ícolas de 
Alemania y les pregunta, si creen 
llegado el momento de ensayar en 
Goor algo semejante y tan beneficio-
so; la contestación Fué negativa y ro -
tunda, la razón positiva alegada era 
que las gentes hab ían cambiado mu-
cho v el egoísmo hacía que cada cual 
se cuidara y trabajara para sí, dejan-
do al pró j imo en el abandono: así se 
calificaban a sí propios al. describir 
el á n i m o de los demás . 
AMBROSIO 
( C o n t i n u a r á . ) 
S a u d e a m u s 
La Democracia, la Aristocracia, la Pluto-
cracia, y hasta !a Burrocracia de Antequera 
están de enhorabuena. Tocan a divertirse, a 
juerga oficial, pública y privada, a echar ca-
nas al aire, a exparcir el ánimo celebrando 
las bienandanzas y manifestando de mil for-
mas la alegría de vivir y el placer de vivir 
alegremente. 
Ksto no puede hacerse sino en circuns-
tancias especiales, cuando la atmósfera mo-
ral y la política sabia y regeneradora dan un 
ambiente adecuado, y cuando al pueblo feliz, 
bien regido y administrado con el equilibrio 
del espíritu le pide broma el cuerpo y echa a 
broma la contrariedades e inconvenientes pa-
ra aturdirse en el júbilo y en la algazara. 
El varón excíarecido que con mano firme 
empuña el mando, de tirano intermitente se 
hace Patriarca bonachón y entrando en el al-
manaque con eí mismo desahogo que en los 
Remedios hace feriados unos dias más que 
los que corresponden a la feria v hete aquí a 
Antequera sin ser pueblo de pesca hecha un 
brazo de mar, en pleno bullicio, animación y 
jolgorio, dispuesta a apurar hasta el último 
número del programa de festejos, serie sor-
prendente y variada de divertimientos, sola-
ces, desahogos y pasatiempos. Premios para 
la virtud, manga ancha para el vicio, toleran-
cia parala orejadejorjo,mano dura paraeibol-
slllo de los taberneros y benevolencia para 
los adoradores de Baco; bailes, veladas, fue-
gos artificiales con rayos y truenos y luces 
de Bengala que bañan en todos cofores el 
rostro satisfecho de la plebe. En vez de una 
corrida habrá dos chicas, pues más dan de si 
24 cuernos de novillo que doce de toro de 
seis yerbas;el expectáculo nacional en dos to-
mos encuadernado en rústica por el alcalde 
taurófilo. Los niños que siguen o no siguen 
carrera darán una Carrerra de cintas, Ca-
rroussel en términos elegantes, pero sin bece-
rrada final porque para carne mechada bas-
tante habrá con la que venda Dolores Nava-
rro frente a mi casa, que es como quien dice 
«la verás y no la catarás». 
Buenos dia parala gente de posibles y 
para los que hacen imposibles por disfrutar; 
gocen ios que cobran v purguen los cesantes, 
que ese es éLcontrasie, el claro-obscuro, el 
tira y afloja de la vida, unos con la boca llena, 
y otros con los dientes largos, los que dan 
gusto al paladar y ios que se contentan con 
el olor de los buñuelos. Habrá turrón barato 
con abejas v abejorros del Colmenar para el 
turrón oficial, duro o de yema, al alcance so-
lo de dentaduras privilegiadas. 
Amenizará la feria, además de las dos mú-
sicas'y varios pianillos, uua'magnífica colec-
ción de fieras. La domadora dicen que se 
mete en la jaula impunemente, como Timo-
net en Antequera. También el león abre la 
boca y ella introduce la cabeza sin que el 
león la devore. Esto será porque no tiene ga-
na, y lo mismo hará cualquier demócrata des-
pués de una cena serviaa por el guarda de 
caile,si le meten un merengue en la boca, por 
que el león y el demócrata no son ta fieros 
como la gente los pinta. Hay también oso, 
tigre, leopardo, hiena, orangután, serpiente 
y oíros bichos de diferentes especies y gru-
pos, pelos y pintas, a estilo de los ayunta-
mientos en "que cada concejal es de su matiz, 
su color, su grupo o procedencia,pIuma o pe-
laje, concha o escama. En las colecciones 
zoológicas y en las colecciones políticas 
abundan los carnívoros, con la diferencia 
que las fieras están enjaulas y comen apar-
te por que no dejaría comer a los otros ani-
males y los políticos voraces andan sueltos 
y comen sin meterse con nadie. 
Entre nosotros lo ejemplares mansos son 
los censantes á quienes no enfurece el ham-
bre, y los liberales que con poco trabajo los 
domó Casaus. que es indo nable y ya se 
guardaría Padilla de meterle la cabeza en la 
boca. 
Buena feria, con botijos y gente que per-
noctará y se gastarán los cuartos que indem-
nicen a los paganos. Lástima que me pille 
a la cuarta pregunta, por que a mí nunca me 
preguntan cuando no es feria, si no ^cuando 
no es Pascua». 
Pero mi prestipueslo es muy sobrio y no 
pide gollerías; a mis chiquillos con el turrón 
les duelen las muelas y se contentan con una 
p^rra de avellanas, y al mayor que es muy 
goloso me lo apipa José María todas las no-
ches de pasteles; así está siempre empachao. 
E-.ta feria romperán sus alcancías en que 
cada uno desde Navidad ha reunido 35 cénti-
mos sin descuento y Ies hita otro tanto para 
unas alpargatas. En cuanto a mí como perio-
dista, de todo puedo disfrutar de gorra sin 
ser forastero, aunque nadie se corre en man-
dar billetes a la Redación y basta con que a 
todo vaya Piñuela. 
De los bailes en la tienda del paseo no 
me perderé una ración de vista al lado acá 
d i las vallas que han puesto sin duda para 
que Ios-pollos no se escurran sin bailar y por 
cierto que tienen que hacerlo bien por que 
al aire libre hay que dar gusto ai público que 
ejercita su derecho de ver con más libertad 
que el de votar. Ya no está Bayetas: y cual-
quiera será interventor o dará el sufragio a 
las candidato bonitas de los dos partidos, 
que contra el buen gusto no hay Grillera ni 
vuelco de puchero y hay unas cuantas para 
las que siempre s¿ impone el artículo 29. Si 
a mi me en-jomedarán ganar a toda costa 
esas elecciones, dejaba chiquitos a Bayetas y 
al Niño d^l Lunar pira sacar Diputadas Pro-
yinciajjs a Teresita Casaus y a Valvanera 
Vergara, limpiando ia calle de Notarios, y 
metiendo en la Grillera a todo el que me es-
torbara incluso a un farmacéutico feliz y a 
cualquier elector desgraciado, sin tener lue-
go que emigrar, pues ellas me defenderían. 
Pero lo que nos fait iba ya era que metie-
ran a las faldas en política y los bailes en que 
solo debe lucir el color rosado o trigueño 
claro, el coral de los labios y el azabache de 
los ojos, tuvieran tinte demócrata o conserva-
ior; entonces habría que hacerse revolucio-
nario o anarquista y desquiciar una sociedad 
que separa a las muchachas que sacan de 
H E H A L D O D E A N T E Q U E R A 
quicio. Es irritante que el bello s xo tenga 
también turno pacifico y que alterne en el 
salón del Ayumamienlo y en el patio de! Ca-
sino. Yo creo que la tienda del paseo será 
un pacto de nejtralidad donde los pollos 
sean pancistas que estén de buenas con 
unas y con otras, y que al partido de las da-
mas se debe dar siempre mayoría en el A'luni-
cipio de la belleza, presidida por el Amor 
que nunca suspende los acuerdos ni hace 
alcaldadas. Sea la política para el sexo feo 
y para los que a fuerza de feos políticos se 
hacen más feos de lo que son. 
El colmo del entusiasmo 
El Liberal se asocia al mió por la hermosa 
feria que se presenta. 
Y volviendo de Antequera por los fueros, 
en prueba de respeto y cortesía 
ofrece a los turistas y viajeros 
progresos, diversiones, simpatía, 
y para más buen gusto... abrevaderos. 
Papamoscas. 
La conquista del a ire 
La profecía del conde de Zeppelin de que 
los cruceros volarían un dia sobre el mar del 
Norte, se ha realizado hace pocos dias. Un 
crucero aéreo, el Victoria Luisa, construido 
todo de aluminio, de 140 metros de Iargo; 
14 de diámetro y 7.730 metros cúbicos de, 
cabida, acaba de terminar en Hamburgo una 
serie de viajes sobre el mar del Norte, reali-
zados con tal regularidad y con tanto éxito, 
que ya es temerario el pronunciarse por uno 
ú otro sistema en la lucha entablada entie el 
dirigible y el aeroplano por la conquista de-
finitiva del aire. 
El último viaje del Victoria Luisa ha sido 
por todos conceptos magnífico, y ha causado 
una impresión tremenda en Inglaterra, desde 
cuyas costas han visto aproximarse como 
una amenaza para lo futuro, un buque aéreo, 
contra el cual todas las escuadras británicas 
serían impotentes. £1 Victoria Luisa dejó las 
orillas del Elba, junto a Hamburgo, con 12 
pasajeros y se remontó a considerable altura 
se orientó y dirigióse en línea recta a Cus-
chaven, el gran puerto militar alemán. Des-
pués de evolucionar sobre la ciudad marchó 
a Heligolandja isla artillada del mar del Nor-
te, especie de avanzada amenazadora, puesta 
por Alemania en medio del Océano. El «Vic-
toria Luisa» evolucionó sobre la isla y dejó 
caer un saco de correspondencia entre los 
habitantes, que entusiasmos, aclamaban a la 
tripulación del crucero aéreo. 
Este puso luego la proa a las costas de 
Inglaterra, desde las cuales viéronle llegar, 
con pasmo y asombro, contemplando su des-
censo magestuoso hasta 12 metros del agua, 
cual si los navegantes aéreos hubieran que-
rido simular un desembarco en tierra enemi-
ga. Ai medio dia, el Victoria Luisa viró so-
bre el mar, pasó a gran altura de Juist y Bor-
kun, cruzó Fiesland en dirección al puerto 
militar de Wilhemshaven y acabó su viaje en 
Hamburgo, vía Bremenhaven. 
Fué un viaje largo, magnífico, regular,y el 
triunfo mas legítimo y completo obtenido 
hasta hoy por los dirigibles rígidos, de cu-
bierta metálica, tipo Zeppelin 
* "' 
La Sociedad aeronáutica «Delag» en Ale-
mania acaba de poner en servicio un nuevo 
dirigible del mismo sistema, después de ha-
ber hecho una prueba de tan magnífico re-
sultado, que se evidenció que este nuevo 
crucero aéreo cuyo nombre es «Hausa», es 
el dirigible más rápido que hasta hoy se ha 
construido. El Hausa tiene una longitud de 
130 metros por 18 de alto y está provisto de 
tres motores de a 150 P,S. 
En su viaje de prueba atravesó Alemania 
de un extremo a otro, que significa un reco-
rrido de 2.000 kilómetros próximamente, con 
una velocidad media de 90 k. por hora. 
Lleva además de las góndolas para ios 
motores y demás aparatos para telegrafía sin 
hilos, un camarote para 20 viajeros y un ca-
marero, el que durante los viajes, sirve re-
frescos al estilo de los coches restaurant de 
los ferrocarriles. 
El nuevo dirigible estará estacionado en 
Hamburgo, desde donde se hacen diariamen-
te excursiones a todas partes del imperio y a 
las islas del Norte. 
LOS F E S T E J O S 
Llega a nuestras noticias a la hora de en-
trar en caja este número y por conducto tan 
autorizado como es el del alcalde de la ciu-
dad, que no es cierto que el Ayuntamiento 
subvencione con unas cuantas miles de pese-
tas, como se habia dicho, las corridas de to-
ros. Ante afirmarión lan rotunda, tenemos 
que aceptarla, y congratularnos de ello. So-
mos aficionados a la fiesta típica. Creemos 
que fesíejos sin que figure en el programa un 
número taurino, se hallan faltos de alegría; pe-
ro somos opuestos a que se malgaste el dinero 
del pueblo en subvenciones para las corridas 
de toros, tanto más, cuando estas no dejan 
producto en la población^ a no ser que sean 
de mucho atractivo para el elemento foraste-
ro y este permanezca en la ciudad dos o tres 
dias. De otra manera, el dinero es sola y ex-
sivamente para toreros y ganaderos. 
Descartado, pues, todo cuanto a subven-
ciones para las corridas se refiera, nosotros 
aplaudírnosla organización de un buen pro-
grama de fiestas. Claro es^que es muy lamen 
table que la ciudad se encuentre en materia 
de higiene, de beneficencia, de ornato, en 
general, de todos los servicios municipales, 
en el abandono escandaloso en que se halla. 
Pero hay que aceptar las cosas como la 
realidad las ofrece, y actualmente es inútil 
pensar en la mejoría de la situación. Y pues-
to que no es el Ayuntamiento quien costea 
eías subvenciones, que sería lo intolerable, y 
lo que ha dado motivo a nuestra protesta, 
asistamos a la celebración de los anunciados 
festivales, y deseemos que estos tengan to-
da la brillantez posible. 
Ahora bien: tenemos que hacernos eco de 
las protestas que hasta nosotros llegan de 
multitud de cormerciantes é industriales so-
bre la forma empleada para recaudar fondos 
con que atender a los gastos de las fiestas. 
Parece ser, que ante la resistencia del comer-
cio y la inoustria a dar dinero.cuando menos 
en la proporción que se les pidiera por el ve-
cino de esta ciudad. D. Antonio Sánchez, eri-
gido, no sabemos por quien, en presidente 
de la junta de festejos, el teniente de seguri-
dad daba órdenes para que los establecimien-
tos de café y bebidas cerraran a las doce de 
la noche, y una vez que siis dueños satisfa-
cían la cuota impuesta, se ha levantado la 
tál órden. 
Si eso es asi, merece nuestra más acre 
censura el Sr. Teniente de segundad. Oíros 
muy distintos menesteres son los que requie-
re el brillante cuerpo a que pertenece, y no 
podíamos suponer que ese señor abandonase 
la actitud que adoptara desde que llegó a es-
ta ciudad, y que le ha hecho merecer siempre 
el aplauso de los ciudadanos amantes del 
órden y del respeto al derecho 
Nos duele mucho tener que formular esta 
censura;pero somos intérpretes de la opinión, 
y ella nos induce a que la hagamos. 
En cuanto al Sr. Sánchez, que sin elec-
ción ha venido a sustituir a D. León Sarrai-
ller Dromcens, distinguido aníequerano qu¿ 
ocupaba la presidencia de lajunía a satisfac-
ción de todos, debemos expresar, que si es 
el autor de esa manera de recaudar dinero 
para los festejos, no le envidiamos la idea. 
Hasta ahora, se reunía el dinero para tales fi-
nes, convocando a las clases pudientes, inte-
resando a comerciantes e industriales, po-
niendo a prueba el prestigio y la simpatía. 
Pero el sistema moderno es propio de un 
agente ejecutivo de contribuciones releva-
do de la formalización de expedientes de á-
premio. Bonito sistema. Dinero se reúne así; 
indudablemente; pero sino se pierden simpa-
tías porque no las hubiera, se cosechan odios. 
Obras sorp ardores 
«Quiero mejor desagradar 
proclamando la verdad, que 
ser aplaudido contando fábu-
las. 
Si agrado menos al lector 
le seré más útil» Lucano. 
Los llamados l iberales-demócratas, o 
sean nuestros flamantes padillistas, quie-
ren celebrar su ultima fer ia con un es-
plendor inusitado; pretende dejar el recuer-
do de sus fastuosos festejos como postrer y 
perenne monumento de su grandeza; para 
ellos nada implica gastar un puñado de pe-
setas/es tan buena su admini t ración y es-
tán tan repletas las arcas municipales! 
Nada les importa que el pueblo sufra o 
padezca hambre. Si se lo decís os mirarán 
atónitos, asombrados y exclamarán: 
—¿Que el pueblo sufre?....pues que se 
divierta, para eso son los toros y si tiene 
hambre que compre alimentos que tiendas 
de comestibles no faltan.., 
¡Ah señores padillistas! buenas son las 
corridas de toros, las músicas, las i lumi -
naciones, los fuegos artificiales, pero mu-
cho mejor es saber cuidar los intereses del 
pueblo y administrarlo bien; no somos ad-
versarios de los festejos y de los toros, al 
contrario nos agradan; pero si lo somos de 
que estando desatendidas las obligaciones 
municipales se gasten algunos miles de pe-
setas en novilladas que no es lo mismo 
que corridas formales. 
No intentéis hacer con los festejos, lo 
que Aicibiades: que cuando quería acallar 
los rumores que su loca prodigalidad le-
vantaba o cuando quería desviar la aten-
ción pública de sus misteriosos manejos, se 
hacia pintar desnudo en brazos de cortesa-
nas y se exponía al público o mandaba 
cortar la cola de su perro, para que mien-
tras se comentaban sus ocurrencias, no se 
ocupase de su acciones... no pretendáis 
hacerlo porque nada conseguiréis. 
Con ese dinero destinado a novillos 
pueden calmarse muchos dolores y enju-
garse muchas lágrinas; con ese dinero po-
déis levantar y reconstruir, en parte al me-
nos, cuanto habéis deshecho y pulveriza-
do... 
Antequera agradecería más que las no-
villadas, que se reparasen y limpiaran sus 
calles casi intransitables; que se repusiera 
el material del ex-cu^rpo de bomberos;que 
volviera a abrirse el asilo del Capitán Mo-
reno, y se recogiesen esa multitud de niños 
y niñas que pulúlan por las calles y que 
a pesar de los bandos del alcalde, blasfema 
en la vía pública; que se pagasen a los mé-
dicos y a las Hermanas de la Caridad, a las 
que deben muchos meses y sobre todo, que 
abonen cuanto adeudan al Hospital donde 
se encuentran sus enfermos sin medicinas 
que calmen los dolores que padecen y sin 
alimentos que devuelvan a sus cuerpos el 
vigor perdido... 
¡Ah señores demlcratasl mientras os 
hizo falta el pueblo para elevaros, le hala-
gasteis con dulces palabras y le alucinasteis 
con brillantes y halagüeñas promesas; más 
ahora que habéis alcanzado lo que desea-
bais, ya que no os hace falta, ¿como le pa-
gáis? <JComo le habéis pagado?... Dejando 
sin alimentos, sin medicinas a hijos de ese 
pueblo a quien tanto prometisteis, cerran-
do un asilo donde recibían educación y 
donde alimentaban a los hijos de los mis-
mos, que, o convencidos o forzados, sirvie-
ron de pedestal a vuestro encumbramiento. 
¡Contemplad vuestra obra, padillistas! 
y aunque la verdad sea amarga, no os albo-
rotéis, .cuando os digan que vuestra admi-
nistración es mala; con hablar y disertar 
mucho, nada conseguiréis, vuestras buenas 
palabras se las lleva el viento, pero vuestras 
malas obras, no: esas permanecen firmes 
y acusadoras y es en vano que os revolváis 
contra tal acusación, pues en la conciencia 
de todos y aun en la vuestra propia están 
plenamente justificadas. 
FORTUNI0 
CONTRASTES 
ü*'.» -•*•*• 
De un diario malagueño: 
* E n e í exprés de anoeñe líega-
rort n esía eapif.afproeed'eníes de An-
(eqnera D. F... y D* Jí.. . hospedán-
dose en e í Gran fíoteí X...» 
Dos proñomtires de los importa-
dos á esía ü indadpor e í padiííismo 
* * 
A bordo de misero barco, en cali-
dad de pasajéros de tercera, navegan 
con rumbo á la Argentina dos desdi-
chados a ntequer anos que en días de-
triste recuerdo sirvieron de instrumen-
to inconsciente para mezquinas ha-
zañas . ¿Que i r á n pensando al alejar-
se de su patria por. . . la fuerza de las 
circunstancias, Juan Muño^ García 
conocido por «Bayetas» y el nombrado 
por «El niño del lunar? 
* 
contento de los vecinos que no podían 
conciliar el sueño, no fué efiieá fa juer-
guesita que eorriase en e í patio de 
eénfrieo eafé. Venr/a guitarreo, efian-
pagne, eaníe \Oí\ÚOt manzaniíía y*--
varias inleí iees eríaturiías á ía puer-
ta eseueñando ñamBrientas e í ruido 
de í festín* 
* * 
&l Asilo del Capi tán Moreno donde-
recibian auxi l io moral , donde encon-
traban un pedacito de pany ten cente-
nar de angelitos, f ué cerrado, ü^p ha-
bla Jondos oficiales para él. ¿Qué d i -
r á n los forasteros que nos visiten la 
p r ó x i m a fer ia al ver por esas calles 
tantos pobrecitos mendigos? 
* 
(fontinua ía voluntaria suserio ión 
para ías noviííadas y numeritos de 
festejos* L o s industriaíes, y soGre to-
do ios taGemeros, son galantemente 
invitados por ía eomisión gestora pa-
ra que depositen ío que hwen&mmie 
puedan* 
Este año nos encontramos con una 
novedad y es la de que, el ó rgano pa-
dillisia, publica la recaudación que 
va obteniéndose. No estamos acostum-
brados á ello. Esperamos después los 
gastos para darlos á conocer á nues-
tros lectores. 
- - DE LA SEMANA 
En la noche del 8 se espantó el caballo 
de un coche que guiaba don Antonio Cabe-
llo, arrollando en su carrera a un organillo 
y cogiendo debajo al dueño de este Antonio 
Ruiz Alcalde, que fué conducido al hospital 
por los guardias de Seguridad núms. 23 y 
28, apreciándosele dolores en el pecho y ma-
gullamiento general. Se dió parte al Juzgado 
municipal a los efectos procedentes. 
* 
* * 
En la tarde del dia 9 los guardias núme-
ros 17 y 45, presentaron en la jefatura de su 
cuerpo al embriagado Antonio Villalón Due-
ñas, de 50 años, que estaba promoviendo un 
gran escándalo en la calle de Estepa en aquel 
estado, dándose parte al mismo Juzgado. 
Varios señores de ía situaeión 
imperante no pueden oeuítar su Guen 
fíumor y ía soGra de... ganas para de-
sahogar ío y no desperdician oeasión 
para eíío* La otra noeñe, con gran 
— DÍA 2 DE AGOSTO— 
1793.— Habiendo decaido con el t iem-
po la feria que se celebraba todos los lunes 
en la plaza de Sta. iMaria, concedió Carlos 
IV la celebración de una anual, para el 20 
de este mes, en el dia de la fecha. 
— DÍA 3 DE AGOSTO — 
1620.—Contrae matrimonio en Sevilla, 
con doña Ana de Guzman el poeta ante-
querano Juan Bautista de Mesa, actuando 
como testigo el célebre poeta don Juan de 
Arquijo. 
— DÍA 4 DE AGOSTO — 
1680.—Murió en Granada el P. Diego 
de Montefrío, jesuíta, hijo de esta Ciudad y 
erudito escritor. 
— DÍA 10 DE AGOSTO — 
1810.—Muere ajusticiado en Granada 
el heroico Capitán Moreno. 
Noticia alarmante 
Hemos recibido del Ri f f lasiguien-
te? dir igida a HERALDO: 
Melilla 9, 10-12 m . Circulan en 
esta rumores de que una kábi la en 
masa, pretendió apoderarse de u n 
convoy defendido por corto n ú m e r o 
de soldados. 
La lucha fué encarnizada y apesar 
d é l a diferencia n u m é r i c a , quedaron 
vencedores nuestros compatriotas, 
por que se hab í an desayunado con 
el r i qu í s imo e imponderable choco-
lates . Antonio que hace R o d r í g u e z 
Serrano en Granada,—A U E K . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Sgn Luís Gonz^gg 
Colegio de 1.a y 2.enseñanza 
Incorporado ai Instituto general y técnico de 
Málaga, 
Bajo la dirección del Presbítero 
Don José Rodríguez Campo 
Ldo. en Sagrada Teología 
v en la Facultad de Ciencias 
Conocido es de todos que la educación de 
la juventudes el interés más ¡importante y el 
deber más imperioso de la Sociedad, de la fa-
milia y de los pueblos. Nos atrevemos a decir, 
casi en tésis absoluta, que ella es la luz y el 
patrimonio de la inteligencia, el desarrollo y 
perfección de las virtudes, la pureza y virili-
dad de las generaciones, la ilustración y gran-
deza de los pueblos y en suma el tesoro, el 
poderío y la gloria de las naciones. 
Relaciónase por lo tanto con los intereses 
espirituales y materiales que afectan al hom-
bre, desplegando en los horizontes todos de 
las más transcendentales consecuencias. 
La educación de la juventud exige hoy 
una instrucción más vasta que nunca. La 
ciencia moderna empéñase en descubrir más 
amplios horizontes así en el orden físico co-
mo en el intelectual y en el moral; precisando 
por tanto a los jóvenes á hacer los más serlos 
y amplios estudios para poder alternar algún 
día en el movimiento general de los progre-
sos humanos. 
Pero esta educación ha de ser eminente-
mente religiosa porque solo la Religión con 
su doctrina celestial y su sanción eterna tiene 
sobre natural eficacia para impulsar al hom-
bre por el difícil sendero de sus deberes, sos-
teniendo siempre el magisterio de la concien-
cia en el santuario del alma. Y esta necesi-
dad de Religión es tanto más imperiosa en 
los tiempos modernos cuanto mayor es en 
ellos la conflagración general de los talentos 
y el continuo pasar de flamantes teorías y 
apoteosis general de los vicios, mal profundo 
y peligro alarmante de las sociedades con-
temporáneas que arrastran á la inesperta ju-
ventud, ansiosa de impresiones y placeres 
á la total ruina de sus mejores cualidades y 
de sus más preciosas virtudes. 
Por eso los poderes públicos, los legisla-
dores, los estadistas, se esfuerzan en conse-
guir todo el progreso y bienestar que anhe-
lan los pueblos, pero no podrán alcanzarlo 
mientras que los primeros naturales elemen-
tos de toda sociedad que son los hombres,no 
lleguen a formarse en una educación de tan 
sólida enseñanza que los perfeccione con la 
grandeza y brillantez de las virtudes en todos 
los actos y en las regiones todas de la vida. 
Por ello los gobiernos según sus diversos 
criterios y siempre proponiéndose un levan-
tado fin, dedican en sus -legislaturas una dis-
cusión preferente al desarrollo y mejoramien-
to de la instrucción pública y estienden su 
vigilancia,y protección a los multiplicados es-
tablecimientos oficiales y á todos los centros 
particulares de enseñanza. 
Este colegio fundado en el año de 1870, 
por lo mismo, ha sido subvencionado por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en el 
largo transcurso de su vida y hasta los par-
ticulares y padres de familia han contribuido 
a su esplendor como lo prueba la meritoria y 
laudable obra del Patronato «Ovelar^ que 
premia en pública oposición á alumno del 6.° 
año del bachillerato con 125 pesetas y diplo-
ma de honor, debiendo a este centro docen-
te muchos de los que en él estudiaron, los 
elevados cargos que hoy desempeñan en 
todas las carreras del Estado. 
Por 'nuestra parte hemos correspondido 
a tan laudables miras por todos los medios 
que pueden sugerirnos los mejores sentimien-
tos no perdonando sacrificio alguno para 
realizar las mejoras, todas de verdadero inte-
rés y de más fecundos resultados, trasladan-
do este centro docente a un hermoso é 
higiénico edificio que reúne excelentes con-
diciones para el objeto, aumentando los gabi-
netes de Geografía, Física y Química é Histo-
ria Natural, el material de clases así de la 1.a 
como de la 2.a enseñanza, carreras especia-
les y de adorno, mobiliario necesario y dispo-
niendo lo conveniente para la instalación có-
moda y acondicionada del internado. 
Además y en beneficio á esta importante 
población ha dado y continuará dando gra-
tuitamente las asignaturas todas de la 2.a en-
señanza á aquellos jóvenes que lo soliciten y 
justifiquen cumplidamente su privación de 
recursos para el pago. 
Podemos pues ofrecer al público el Cole-
gio de San Luis Gonzaga con la satisfacción 
que nos aseguran sus excelentes condicio-
nes y la garantía que nos prestan la totalidad 
de sus actos. 
Enseñanzas.—Puede recibirse en este 
Establecimiento toda la enseñanza, desde la 
primera elemental hasta obtener el título de 
Bachiller y preparación a carreras especiales. 
Además se darán las asignaturas de Ador-
no, Dibujo y Música. 
Profesorado,—D Nicolás Lanzas Gar-
cía Pbro. Licenciado en Sagrada Teología y 
Páiroco de S. Miguel. 
D. Idelfonso Santos Terrones, Licenciado 
en Derecho Civil y Canónico y Filosofía y 
Letras. 
D. Diego del Pozo Herrera, Licenciado en 
Medicina y Cirujía. 
D. Carlos Fernández Lara^ Profesor de 
Idiomas. 
D. Juan Reina Estrada, Ex-Director de! 
Colegio de 2.a enseñanza de Aguilar (provin-
cia de Córdoba. 
Para 1.a enseñanza y Carreras especiales. 
—D. Diego Aragón, Profesor de enseñanza 
primaria. 
D. Rafael Mir de Lara, Bachiller en Artes 
Para Música, D. Dionisio Millan Gracia. 
Bases de Admís ión . -Los que deseen 
ingresar en este Centro docente lo solicitaran 
del Sr. Director y presentarán certificación fa-
cultativa de estar vacunados y de no padecer 
enfermedad contagiosa ni otra alguna que 
pueda ser repugnante a los companeros con 
quienes han de vivir. 
Salidas.—El colegio permite las vacacio-
nes de Pascua v Semana Santa, y un día ca-
da mésa los internos para salir con tus fami-
lias o encargados. 
Asistencia.—Los alimentos que se darán 
a los colegiales internos habrán de ser abun-
dantes, sanos y de la mejor calidad. 
Condiciones de pagos.—Los alumnos 
podrán ser internos y externos. 
La pensión que abonarán los primeros 
tanto de la primera como de ia segunda ense-
ñanza y los de carreras especiales, estudios 
de aplicación y adorno, serán convenciona-
les, con arreglo a su extensión y a las cir-
cunstancias especbles de los mismos. 
La de los externos de primera enseñanza, 
serán igualmente convencionales. 
Los de segunda enseñanza aborán 20 
^ ^ © q i m @ r a m a 
i . 
Buenos ciias, Mochanita. 
la del barrio de San Juan; 
¿donde vas de mañanita 
vestida de luto tan 
ligera corno la brisa 
que lleva en sus atas frío? 
¿vas a la primera misa 
cubriéndote de rocío? 
El primer aviso ha dado 
ha poco la campanita 
y aun Jesús está cerrado... 
¡No vayas tan deprisita! 
Deja que empape el rocío 
tu grácil, negra mantilla; 
deja que bese el roció 
la rosa de tu mejilla. 
Deja que admire tu talle 
viéndote marchar serena; 
deja que admire ese talle, 
vara de José del valle... 
del Valle de la Malena. 
Deja que vea en tus ojos • 
el dulce mirar de estrella, 
ojos que se toman rojos 
si el ciego Amor por antojos 
se burla de una doncella. 
Habíame con embeleso 
como un eco de canción 
hecha de'suspiro y beso 
entre tus labios que son 
dos casquitos de naranja 
con sangre de los granados; 
dos casquitos de naranja 
rojos y aterciopelados. 
Mi alma en tradiciones sueña 
y veo, ai verte arrogante, 
la tragedia de La Peña . 
y a Menga la íiel amante. 
11. I " • 
Buenos días, Mochanita, 
la del barrio de San Juan, 
la flor de almendro bonita, 
escucha y no vayas tan 
miedosa y apresurada 
que aún no comiénzala misa.. 
¡La primera campanada 
despierta ai cura y le avisa! 
¿Te asusto? Sigue el camino 
de la Iglesia sin recelo; 
soy alma de un peregrino 
que cruza el nativo suelo, 
la que ha salido un instante 
del cuerpo de su buen dueño, 
que está, en un jardín briljantc, 
prisionero del Ensueño. 
¿No le conoces? Repara 
que me saluda esta brisa; 
ella conoce su cara, 
su voz, su llanto y su risa .. 
Tú no recuerdas de mí, 
bien lo noto, Mochanita*; 
tú no recuerdas de mí... 
¡Te dejé tan pequeñita! 
Yo bien te conozco a tí. 
Mochanita de San Juan; 
yo bien te conozco a ti, 
porque en mí vivos están 
el recuerdo de tu padre 
descendiente de Narvaez, 
A ti, Pepe Paneque, ilustre dramaturgo, en memo-
ria délos ratos que pasamos en Madrid recordando 
a nuestra idolatrada patria chica. 
y el de tu cristiana madre 
biznieta de Abindarraez. 
Ellos, como tú, nacieron 
al pié del Papa-bellota, 
y allí, como tú, crecieron 
altivos, con fé devota,.. 
¡Como morirás murieron 
viendo su muralla rota! 
Se fueron ¡os caballeros 
de curvo alfange y de espada .. 
tú no bollarás los linderos 
de ta Puerta de Granada, 
por no perder el paisaje 
de tu ruinas gigantes 
llenas de musgo y follaje: 
por no perder tu paisaje 
con Arco de los Gigantes, 
con Torre del Homenaje... 
Pasaron los caballeros 
de la cruz y de la espada 
y los moros altaneros 
tras la Puerta de Granada; 
más tu no ves los senderos 
do aquella marcha forzada... 
Yo bien te conozco a tí, 
hija de la tradición; 
yo bien te conozco a -tí 
musa de mi inspiración. 
íí|! 
Buenos días, Mochanita, 
la del barrio de San Juan; 
capullo en flor; doúcellita 
del gran siglo de Don Juan; 
¿aun no recuerdas de mi? 
¿no me conocet;? repara 
que el aura blanda que a tí 
besa, bésame la cara. 
En el barrio de San Pedro 
nací de noche en el més 
en quela ílordel dompedro 
pompa de los patios es, 
y en una noche sublime 
porque reía la luna, 
hallé unaguzla muslime 
al pié de tu egregia cuna. 
Con ella ensayé canciones 
junto a tu íiorida reja... 
con ella entoné canciones 
amargas como la queja • 
y ardientes como pasiones... 
Y otra noche, en los linderos 
de la Puerta de Granada, 
encontré a los caballeros 
de curvo alfanje y de espada, 
que habláronme de unas cosas 
que tú ignoras todavía... 
de cosas maravillosas 
que tras el Torcal había... 
Y al asomar la indecisa 
luz del Alba a verla tierra, 
trasponía yo de prisa 
la tan misteriosa sierra... 
Y desde la noche aquella 
no he vuelto a ver de tus ojos 
el dulce mirar de estrella, 
ni a besar tus labios rojos: 
No he vuelto a ver el paisaje 
de tus ruinas gigantes 
con Torre del Homenaje, 
con Arco de los Gigantes. 
No he vuelto a ver tu jardines, 
—estuches de mil joyeles— 
ni el blanco desús jazmines, 
ui el rojo de sus claveles. 
Del viejo Papa-Bellota 
no he vuelto a oír su tañido, 
que fué la primera nota 
musical que oyó mi oído. 
Va hace años que no sé 
sila cosecha es muy buena 
dt varas de San José 
del Valle de la Malena. 
Nó he vuelto a oír los can tares 
lánguidos de los pastores 
que cruzan los olivares 
de tu campiña de flores. 
Mi sed no he vuelto a saciar 
en la Fuente de la Mora, 
y ni he vuelto a contemplar, 
bañándose, a tal señora. 
No he vuelto a pisardanzando, 
del Arenal, los caminos; 
ni he vuelto a cruzar, pt.nsando, 
el campo de Capuchinos. 
No he vuelto a cantar cancio-
(nes 
al pié de tu mora reja... 
pensando en las tradiciones 
de tu estirpe noble y vieja . 
Y en fin, no he vuelto a pisar 
tu hogar tranquilo y amado, 
por las ánsias de admirar 
el mundo por tí ignorado. 
¡Quien sabe si volveré 
de mí correría loca... 
Dios sabe si volveré 
a darte un beso en la boca..! 
Otros, soñando, se fueron 
cual yo con los paladines, 
y pensando en tí murieron 
en extranjeros jardines..! 
* 
• Adiós, bella Mochanita, 
la del barrio de San Juan; 
marcha, marcha deprisita 
hacía el templo que ya dan 
las campanas el postrero 
aviso. 
Entra de prisa, 
sin demora, que no quiero 
que por mí pierdas la misa... 
Y yo me iná'rcKó al instante 
a despertar a mi dueño, 
que está, en un edén fragante, 
prisionero del Ensueño. 
Solo quiero, Mochanita. 
que cuando el dedo con el 
agua del Jordán bendita 
mojes, te acuerdes de él; 
que al persignarte devota 
con la señal de la Cruz, 
y al besarla clara gota 
diciendo el «Amén Jesús,» 
en él pienses, que aseguro 
que entonces la cruz será 
para Dios; tu beso puro 
mi dueño lo cogerá... 
J. PELÁEZ Y TAPIA 
Valparaíso y Abril de 1912. 
pesetas mensuales cualquiera que sea el nú-
mero de asignaturas que cursen. 
ADVERTENCIAS REGLAMENTARIAS 
Los alumnos internos habrán de confesar 
y comulgar por lo menos una vez al mes. 
hacer diariamente los ejercicios del cristiane 
de mañana y noche, tener un cuarto de hora 
de lectura mora!, que, podrá ser durante la 
comida, rezar el Santo Rosario y practicar 
alguna obra de devoción ó piedad. 
No se permitirá á los alumnos libro ni 
objeto alguno contrario á ia moral, estudio 
y perfecta educación. 
Los colegiales no podrán recibir visitas 
fuera de las horas de asuelto. 
Los objetos y cartas que se envien á los 
alumnos, así como las que estos remitan á 
cualquiera persona, deberán ser entregados al 
Superior profesor de turno, por si juzga pru-
dente examinarlos. 
Tanto en las clases como en los actos ge-
nerales de estudio etc. se llevarán listas en 
que se anoten diariamente las calificaciones 
de los alumnos. 
Se distribuirán equitativamente premios y 
diplomas entre ios alumnos que lo merezcan. 
Los nombres de los alumnos que más se 
distingan serán inscriptos en el cuadro de 
honor. 
- Se transmitirán á las familias ó encargados 
partes expresivos de la asistencia, conducta, 
aplicación y aprovechamiento de sus respecti-
vos alumnos. 
Los demás estímulos serán al tenor de la 
práctica celosa y prudente de los mejores co-
legios. 
Los alumnos internos deberán estar preci-
samente en el Salón general de estudio du-
rante el tiempo que media entre ías clases 
y espera de las mismas. 
Los gastos de enfermedad serán de cuenta 
de las familias de los colegiales internos. 
No se incluyen en estas advertencias re-
glamentarias otros artículos por pertenecer 
al órden puramente interior del colegio y 
por suponerles al alcance del conocimiento 
público* 
Observaciones 
La matrícula á las asignaturas de la segun-
da enseñanza queda abierta desde 1.° del 
próximo Septiembre y las clases darán prin-
cipio en 1.0 de Octubre para todos los alum-
nos. 
Para más informes en la Secretaría del 
Colegio, calle Calzada número 39 iodos los 
dias no feriados, desde las once á la una de 
la tarde. 
Antequera Agosto 1912. 
E l Director. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Julio de 1912. 
INGRESOS 
Por 375 imposiciones. . . 
Por cuenta de 57 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 21 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos . 
Por intereses . . . 
de acción. Por reintegros 
Total. 
PTAS 
6763 
5072 
341 
2176 
1513 
4415 
5936 
CTS. 
48 
"48 
43 
71 
Tí 
D j A IVinQ AFINACIÓN 
1 I H 1 TI V-ZO Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
¿ ü N Ó M A S M O S C A S ! ! ? 
MONOPOLE CAZA-MOSCAS INSUSTITUIBLE 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
Librería E L SIGLO XX 
TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
F^ra la Feria cjtan ai 
licuar en la 
C O N F I T E R Í A 
lo$ ricos Turrones Oe Gijona, Alicante, Yema y Fruías. Ya están a !a 
venta ios 3e ítlmenfira, Avellana y Piñón. Dáti les Oe Berbería, Coquitos 
americanos. Bombones y chocolate SucharD en toOas ciases:a PESCTTOU 
'ÁBEiC^  DE ÍBO^'OS MIRALES 
— DE— 
J o s é Ga rc í a . BeNay )C< Antsque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Aboros 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Surterfosfaío de Cal ^-Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con-especialidad para Rejr.üiadias, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el Análisis de tienes y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo oconomía y prontilml? 
Pues acuda V d . al gran bazar de muebles de 
JUAN CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc,. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — ™ — ^ ^ ^ . ^ ^ E S T E P A , 21 
I í u ü í M Í S í M G 
f — — 
i N A i i 
. D E L U N A P E R E Z ^ o T ^ M C N i e o 
i{r Sucesor do Felipe Herrero, Beitran de Lis y R o d a - : ^ 
M ' " 
- 7 f 
g£ Especialidad en maquinas para fabricas de aceite m e c á n i - *M 
| ^ cas, e l éc t r i c a s y q u í m i c a s , (sulfuro) -
^ Fundiciones y construcciones metá l icas 
U - - Consultas, csiuSios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - ^  
f^. , • . — i — . _ — 7^ 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V ^ T l S Q t l J 5 í ^ A ^ 
VlV • V* V . V * V . V» V V- V* V- V* V' V* V • V • V» V • V V • V* V • V • V i V* V • V • V» V »v . & 
Toballas rusas a 0,35 ptas.—Tocas blonda a 6 pts.—Corsés recios a 3 p t 
Baúles grandes a 6 pts.—Piezas de holanda con 24 varas a 9 pís.—Mantones 
de Manila, tamaño grande a 15 pts.—Camas de matrimonio a 30 pts.—So-
miers a 10 pts; e infinidad de artículos con gran rebaja de precios^ venden, 
los Stxoosor*^® cío 
José Borrego Quintana 
Los médicos más eminentes los recomiendan pora los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, e\ita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette Je señoras. 
NOEL, es indispensable después del bañó y muy agra-
dable. 
IVOl^ Iv, excelente antiséptico, ¡.el mejor de todos! Exijir ^ VOl^ .t^ , 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumenas y Farmacias de todas partes. 
Único Agente en España y América latina:JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA 
Depositario en AntequerarJOSÉ RUiZ LOPEZ, Farmacéutico 
» e o o i ó n ele l>^ = 
DIHEBO 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de RojaRuiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
Fábrica 5e sellos Oe cauchou y metal 
J o s é R o j a s G i r o n e l l a 
: Cuesta de los Rojas 9. ; 
O F E R T A 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra. Quijote del Centenario 
conocida vulgarmente por El Quijote de Ji-
ménez Aranda, que tan ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Antequera, se ofrecen al público es-
tas dos únicas subscripciones entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les al precio de una peseta cada uno: pagan-
do la obra ai contado se descuenta el 10 por 
ciento de su valor. 
En el reparto de la referida obra se regalan 
cuatro magnificas láminas en color tamaño 
56 X 68 centimeíros representando otros tan-
tos pasajes del Quijote, propias para hacer 
cuatro beilísimos cuadros de verdadero méri-
to artístico. 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que bon 689 de-
bidas al inimitable pincel dejimenez Aranda 
y las 111 ¡estaníes a los nó menos valiosos 
de Alperis, Emilio Sala?, Francés, García Ra-
mos, Gonzalo Bilbao, López Cabren, Luis 
Jiménez, Moreno Carbonero, SoroMa y Ville-
gas. 
Dichos ejemplares están de manifiesto 
casa del Corresponsal de la obra D. ¡Enri-
que Agui la r Muño^, calle Romero Robledo 
19 donde puede adquirirse en cualquiera de 
las dos condiciones arriba insertas. 
£1 plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 cíe Agosto próximo. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o i D e n t i s t a 
C Ü f J l C A O D O J M T O L Ó G 1 C A ; 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio :; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
COmP05TU^A « ^ e S ^ 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
Antonio O Í Í X X T Í : > O » 
Prcfesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonía. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S. SEBASTIAN 
Lñ ACTMDflD 
FÁBRICA DE FAROULLOS DE PAPEL, GLOBOS 
FANTOCHES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
— = D E = — 
JOSÉ M A G I A S S A N C H E Z 
Precios sin competencia. 
^No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5- ANTEQUERA 
Se m n á m 
palos de pino de6, 7, 8 y 9 
metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
PLU MAS 
|GRA| Fl |CAS| | MANOS | 
mB, MU CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y vanado surtido de S O M B R E R O S 
Y GORE . S áe todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70-
D E 
i M a n u e í S o p e z M a r i a n a 
Calle General Rios núm. 32, A n t e 0 . - 1 * * ^ * 3 1 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas ciases de prendas sin descoser. 
F Í G A R O 
D A I S Y - F I L - K I L L E R 
Son dos aparatos irroemplazables e indispensables en los l i o -
totes? hospitales, colegios, cales conventos y toda clase de lia-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Anteque'ra este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
SANTA TERESA DE JESilS 
: : COLEGIO DE SEÑORITAS : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dan clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28. 
•ostaes de vistas de Antequara m 
des recientemente recibidas en 
J i m é n e z y G a r c í a 
Cosario diario á Málaga 
Los recados pueden entregarse; Muñoz Herrera 9 
M i í^roiío cit? 
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 
POR EL 
Doctor Julián Martínez Mler. 
De venta en «EL SIGLO XX^ 
Nuevas colecciones.—Otras noceda 
celuloide, seda y fantasía: : : : : : 
